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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6 is required to inhibit foreign 
     body giant cell formation and activate osteoclasts under inflammatory and 
     infectious conditions 
     （Tumor necrosis factor receptor-associated factor 6は炎症や感染の環境下にお 
      いて異物巨細胞形成を抑制し破骨細胞を活性化するのに必要である） 
 
 
 破骨細胞（Osteoclast: OCL）と異物巨細胞（Foreign Body Giant Cell: FBGC）はともに
単球から誘導されるが、人工関節留置後の炎症性骨損傷においては骨破壊をそれぞれ正
負に制御していると予想される。Tumor necrosis factor-associated factor 6（TRAF6）は
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